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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian, ialah membuat sebuah film pendek animasi yang dapat menyampaikan 
pesan moral tentang bagaimana kita sebagai manusia harus tetap berjuang dan tidak takut untuk 
memiliki pengharapan, meskipun di dalam situasi kehidupan yang tidak memungkinkan. Karena 
selalu ada jalan bagi orang yang terus berusaha dan tidak pernah putus harapan, untuk mencapai 
kehidupan yang lebih baik, maupun cita-cita yang diinginkan. Metode Penelitian yang 
dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan riset di internet dan buku. Selain itu penulis 
juga melakukan survey lapangan dengan mendatangi tempat pemukiman Pemulung di kawasan 
Priok Jakarta Utara. Analisis saya ialah bahwa setiap manusia di dunia ini berhak dan mampu 
mencapai kehidupan yang lebih baik, sekalipun mungkin saja dilahirkan dengan kondisi yang 
kurang menguntungkan,namun dengan usaha dan kerja keras pasti akan mencapai kehidupan 
yang lebih baik. Hasil yang Ingin Dicapai adalah masyarakat dewasa kini dapat mengerti arti 
perjuangan hidup sebenarnya, berani untuk memiliki harapan tinggi sambil bekerja keras, dan 
tidak mudah menyerah akan situasi yang kurang menguntungkan disekitarnya. Simpulan ialah, 
merancang sebuah film animasi pendek yang membahas tentang Perjuangan hidup seorang Anak 
Pemulung yang menderita sakit dan harus kehilangan ayahnya, untuk kembali bangkit dari 
keterpurukannya sehingga mampu mencapai harapan-harapannya (D)    
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